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I.C.N.O. aan  die begin van 1948 sy tans bekend-gew orde  brosjure „Ons
C.N.O.-Beleid” die w êreld  ingestuur.
Die Afrikanerdom het in byna al sy geledinge die Beleid aangegryp  
as  die presiese vertolking van sy diepste gedag tes ,  gevoelens en wense.
Vir ’n voile ja a r  lank w as  die vyande  van die Afrikanerdom w a a r-  
skynlik deur die eenheid van die Afrikanerdom insake sy ideaal van
C.N.O. so oorbluf da t  hulle die Beleid doodgesw yg  het. M aar aan  die 
begin van 1949 met die aan s taan d e  provinsiale en uniale verkiesings 
voor die deur, het die liberaliste w ak k er  geskrik  en tot aksie oorgegaan . 
Die beleid is aan  s tukkies geskeur; die sam estellers  is u itgekryt vir al 
w a t  dodelik gevaarlik  is; die beginsels  in die Beleid vervat is verdoem. 
Die Afrikaners het nie stilgesit  nie, m aar  hul Beleid met vers en kapittel 
verdedig. Die storm het bedaar .  Menige liberalis het oortu ig  geraak  
van ons erns en ons opregtheid . Ons wil geen revolusie in die onderw ys 
wêreld bring nie. Ons wil ons Beleid nie aan  andere  opdr ing  nie. Ons vra 
m aar net da t  ons ons kinders volgens die beginsels  van ons Beleid sal 
opvoed.
Die Afrikanerdom w a t  nog  vashou  aán  die godsdiens, taal, geskiede- 
nis, tradis ies  en kultuur van ons voorvaders,  het in die C.N.O.-Beleid van 
die I.C.N.O. sy g ed ag te s  gekristalliseer, sy ideale helder omlyn, sy diepste 
w ense en begeertes  vertolk gevind. En hy het hom d aa rv o o r  u itgespreek 
en gegee.
Die Afrikanerdom kan met geloof en hoop in voile vertroue die 
volgende halfeeu ingaan:  veel s tryd  lê voor m aar  die oo rw inning  is in 
sig!
Potchefstroom . J. CHR. COFTZEE.
FAKULTEIT VAN EKONOMIESE WETENSKAPPE.
Die Middeleeuse Opvattinge oor Rente en Handel.
Dit is opmerklik  hoe baie  bedryfsekonom iese  geskrifte sedert  die 20e 
eeu die a a n d a g  vestig  op die nuw e houding  w a t  deur die ondernem er 
teenoor die verskillende elemente in sy ondernem ing  ingcneem hehoort  
te w ord , nie alleen teenoor die ekoriomies-tegniese nie, m aar  veral ook 
teenoor die menslike element. Die rede h iervoor moet in die kentering  
w a t  d a a r  in die bedryfslewe p laasgevind  het, gesoek  word. Dit het die 
noodsaaklikheid  m eegebring  d a t  ook die bes tuu rsm e todes  ’n verandering  
moet o n de rg aan  teneinde by die veranderde  om stand ighede  aan te pas  
en die beste  leiding te gee.
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Veral kenm erkend  is die verskynsel van m assaproduksie ,  m egani-  
sasie  en m assaverkoop .  Dit het noodw endig  die g ro te r  m ededinging 
tussen die bed ryw e t.o.v. g ronds tow w e , arbeid, kap itaa l en die koopkrag  
van die verbru iker laa t  on ts taan .  Die ondernem er kan hierdie mede- 
d ing ing  p robeer  vermy deur sy p roduk van ander  te onderskei, met 
ander  firmas te kombineer of een of ander  ooreenkonis te sluit, of om sy 
bedryf se doelm atigheidspeil  te verhoog. Laasgenoem de is a ltyd ver- 
kieslik, om d a t  dit tot die verm indering  van verkw ist ing  lei; kom binasies 
kan som s ook hierdie wenslike gevolge hê. Sedert  die einde van die 
vorige eeu is die a a n d a g  gevestig  op die g roo t  verkw ist ing  in die bedryfs- 
lewe en die noodsaaklikheid  om die verskillende bes tuu rsp rob lem e w eten- 
skaplik  te benader  teneinde die doelm atigs te  bedryfsm etodes  te vind, 
w a a rd e u r  die totale inkom ste sodan ig  verhoog  kan w ord  d a t  produsent, 
a rbe ider  en verb ru iker  bevoordeel kan word.
O or die a lgem een w ord  aangeneem  dat  die jaarl ikse  wins ’n m a ats ta f  
van die sukses van die ondernem ing  is, en hoe g ro te r  hierdie wins hoe 
g ro te r  die dividend en gevolglik  die vertroue van die publiek in die 
ondernem ing . Dit m ag  op sy beurt  kap itaa lverk ryg ing  en u itbreiding ver- 
gemaklik. Die g ev aar  bes ta an  eg ter  da t  die a a n d a g  oo rm atig  deur die 
w insfak to r  in bes lag  geneem m ag  w ord, sodan ig  da t  die besigheidsetiek  
miskien ve ro n ta gsaa m  m ag  w ord  alhoewel dit nie noodw end ig  is nie. 
Afgesien d aarvan  d a t  die bepaling  van die w insg roo tte  aansienlik  van die 
persoonlike diskresie afhang, is dit nog  geen onfeilbare m a a ts ta f  van 
gesonde  sosiaal-ekonom iese  beginsels w aa rv o lg en s  die bed ryw ighede  
voor tges i t  w ord  nie.
Elke ondernem er het sy sosiale veran tw oorde likhe id  nie alleen 
teenoor d iegene binne sy bedryf nie m a a r  ook teenoor die algemene 
publiek. Die bedryf is immers ’n sosiale s truk tuur ,  nie alleen met sy 
interne g roepsbe lange  nie, m aar  ook met sy verhouding  to t  die belange 
buite die bedryf. Die gem eenskap  kan sekerlik  van die ondernem er ve r­
w a g  0111 tenminste  nie an t i-sos iaa l  te handel nie. Veral w ord  die onder-  
w erp ing  van die eie belang  aan  die sosiale welsyn, of soos dit gew oon- 
Iik gestel w ord, die o n de rw erp ing  van die w insm otief aan  die diensmotief, 
as  ideale besigheidsbeleid  beskou. Dit kan v e rw ag  w ord  d a t  d a a r  selfs 
by diegene w a t  hierdie beleid a a n v a a r  g roo t  verskil by  die prak tiese  
toepass ing  d aa rv an  sal bes taan , veral o m d a t  die begrip  „sosiale  w e lsyn” 
verskillend deur  persone met verskillende lew ensopvattinge  gei'nterpre- 
teer kan w ord . Nietemin hierdie beleid verleen ’n b reë  perspek tie f  van 
die plek van die onde rnem er  in die sam e lew ing  en vereis sekerlik ’n 
g ew ysigde  houding  teenoor sy beroep. Alhoewel die w insm otief sekondêr  
is, gesien in sy b reë  ve rband ,  m oet hieruit eg te r  nie afgelei w o rd  d a t  die
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w inss trew e nie belangrik  is nie. Die ondernem ing  is geen liefdadigheids- 
vereniging nie en sonder ’n redelike wins kan dit nie voor tbes taan  en 
vooruitgaan  nie; en dit moet noodw endig  m ettertyd  sy nadelige gevolge 
op die sam elew ing  hê. Ook die begrip  „redelike w ins” is relatief; ’n 
g roo t  totale  wins is nie noodw endig  ’n onredelike wins, of ’n bew ys dat 
die diensmotief uit die oog verloor is nie. Soms kan die ophoping van 
kapitaal  in ’n onderneming deur middel van wins selfs tot g ro te r  sosiale 
welsyn lei a s  w anneer  dit tussen baie individue versprei is.
Hierdie etiese v raag s tuk  van w a t  ’n geregverd igde inkomste is, is 
reeds baie  oud en het veral belangrik  gew ord, nam ate  die bedryl'slewe 
ontwikkel en ingewikkelder gew ord  het. Uit ou geskrifte blyk da t  die 
kapitalistiese en sosialistiese huishoudinge nie so ’n nuwe verskynsel 
is as w at  so algemeen aangeneem  w ord  nie, w an t  reeds ecus voor 
Christus vind ons ’n betreklik ontwikkelde m unt- en bankw ese  en selfs 
’n behoorlike stelsel van boekhouding. In antieke Rome en Oriekeland 
w as  d a a r  voorbeelde van gekontro leerde  m aksim um pryse, depresiasie 
van geld, hoë lewenskoste  en klagtes teen die burokrasie .  Dit is dan 
geen w onder da t  die ekonom iese v raag s tuk k e  deur  die eeue heen beson- 
dere a a n d a g  geniet het nie. Dit blyk ook uit die baie u itsprake oor die 
reeling van ons ekonomiese lewe w a t  ons in beide die Ou en Nuwe 
T es tam en t  vind.
Ons wil ons eg ter  meer bepaal  by die opva tt inge  van die kerk- 
vaders  in die Middeleeue oor die b es ta an sreg  van rente in die handel ( i) .
Seker die ve rnaam ste  v raags tuk  in die kanoniek-ekonom icse beskou- 
inge w as  die ren tev raagstuk ,  naam lik  die v raag  of rente op geleende 
geld betaal  behoor t  te word. Die Kerk asook  etlike ander  sk ryw ers  soos 
Plato en Aristoteles, het die beta ling  van rente veroordeel;  ’n lening
moes dus renteloos wees. Die u i tsp raak  ............leen sonder 0111 iets terug
te v e rw ag ” (L ukas  6: 35) is deur die Kerk as die vernaam ste  bew eeg- 
rede vir hierdie vandag  vreemde s tandpun t  aangevoer. Alhoewel w oeker 
op verskillende plekke in die Bybel afgekeur w ord  (byv. o.a. Exodus 22: 
25, Levitikus 25: 35 e.v., Deuteronomium 23: 19, Psalm 15: 15, Spreuke 
28: 8, Jerem ia 15: 10 en Esegiël 18: 8) wil dit tog  voorkom of die ver­
naam ste  beroep op Lukas 6: 35 was. Dit het hulle u itgangspun t gevorm 
en w as  vir hulle voldoende rede om die betaling van rente te verbied, 
hoc groot die praktiese moeilikhede ookal was.
Afgesien van Bybelse gronde was d aa r  ook ander redes wat, soos 
beweer is, op gesonde vers tand  berus. Byvoorbeeld, rente is teen die 
natuur, w an t  geld is onproduktief;  uit homself kan dit nie verm eerder
(i) Heelwat gebruik is o.a. van die ekonomiese werk van P. A. Diepenhorst
on R. H. Tawney gemaak.
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nie. Hierdie idee van onproduktiw ite it  is a lgemeen aangeneem  en het 
lank bly bes taan  to td a t  die gebru ik  van kap itaa l in die bedryfslewe ’n 
on m iske nb aa r  belangrike  plek begin inneem het.
’n Ander besondere  rede volg uit die aa rd  van die gebru ik  van geld. 
In die geval van geleende goedere  w a a rv a n  die gebru ik  ’n langdurige  
p roses  is kan d a a r  wel vir die gebru ik  betaa l w ord , aangesien  die artikel 
na vers tryking  van die leentermyn te ruggegee  word. M aar  ren tebeta ling  
is nie geregverd ig  in die geval van byvoorbeeld  koring w a t  met die 
eerste gebru ik  tot niet g aan  nie, w an t  dit sou onbillik w ees om van ’n 
persoon  te verlang  om vir die koring self en ook vir die gebru ik  daarvan  
te be taa l ;  dit sou ’n dubbele  beta ling  wees en dus ’n u itbuiting van die 
geldnem er. Dieselfde is op geld van toepass ing  w an t  geld as  ruilmiddel 
w ord  met sy eerste gebru ik  as  ’t w a re  verbruik.
V erder w ord  aan g ev o e r  d a t  a s  in a g  geneem  w o rd  d a t  die geldnem er 
aanspreek lik  vir alle skade  is w a t  die geldsk ie ter  ly, byvoorbeeld  as  die 
geld verlore gaan ,  is dit teenstryd ig  met alle gereg tigheid  om nog  ’n rente­
beta ling  van die geldnem er te eis.
Ook w ord  bew eer d a t  rente op g rond  van tydsverloop  nie g e re g v e r ­
dig kon w o rd  nie w a n t  tyd is ’n gen ieenskaplike goed  en kan dus nie 
verkoop w o rd  nie.
’n D estyds  belangrike  rede w a t  aan g ev o er  is is da t  as  rente toege laa t  
sou w o rd  dit tot baie ellende sou lei. Die geldsk ie ter le\ve sonder  om te 
w erk ;  hy het geen verp lig ting  nie, m a a r  bu it  die arbe id  van die lener uit 
en verryk homself ten koste  van laasgenoem de;  in werklikheid  beroof 
hy diegene w a t  die geld w insgew end  g em a ak  het en aan  wie die wins 
werklik toekom. As ren tebeta lings  toege laa t  sou w ord  kan dit miskien 
daa r to e  lei d a t  persone die landbou  v erlaa t  terwille van die veragtelike 
geldhandel w a a r  haat,  nyd en gierigheid  heers. So ’n versku iw ing  sou 
onwenslik  wees, nie alleen om d a t  landbou a s  die beste beroep  geëer moet 
w ord  nie m a ar  dit kan ook hongersnood  veroorsaak .
B ogenoem de redes w as  dan g enoegsaam  vir die Ke'rk om dit k rag-  
dad ig  teen die beta ling  van rente te laa t  optree. Die ren teverbod  is in 
die begin hoofsaaklik  tot die geestelike leiers beperk . Indien ’n geestelike 
hom aan  die on tv an g s  van rente skuldig  g em a ak  het moes hy dadelik  uit 
sy am p on ts laan  w ord. Die ren teverbod  w a s  wel ook van toepass ing  
op die gew one  gem eentelede m a a r  is in die begin  b ly k b aa r  nie so s treng  
toe ge pa s  nie. In 443 n.Chr. het Pous  Leo in sy  u i tsp raak  die ren te­
verbod  a lgem een gem aak .  Die kerkvaders  en die ke rkvergader ings  het 
in skerp  taa l  alle rente, selfs m atige  of vrywillig  b e taa lde  rente, veroor- 
deel. Rente is ’n vervloekte  en afskuwelike soor t  hebsug  genoein, en 
renteniers  is a s  row ers  beskou  w a t  u itgew is  moes w ord.
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Die toepassing  van die renteverbod w as  weens die aa rd  van die 
m aatskap like  Iewe in die eerste eeue nie so moeilik nie. M aar met 
die opkom s van die stede, toenemende handel en verkeer, g ro te r  gebruik 
van kapitaal  vir ander  as konsum ptiewe doeleindes en die herlewing van 
die Romeinse Reg w a t  die renteverbod  veron tagsaam  het, het die p rak-  
tiese moeilikheid g ro ter gew ord. N og tans  het die Kerk in sy bestryd ing  
van hierdie euwel nie verflou nie en in die 12e en 13e eeue het dit sy 
hoog tepun t  bereik. Skuldige persone is gedreig  met ekskommunikasie, 
sou nie n kerklike begrafnis  on tvang  nie en kon nie tes tam entêre  sken- 
kinge doen nie. Behalwe in die geva! van g roo t  a rm oede of as die hoof- 
som nie op die bepaa lde  datum te rugbe taa l  is nie, of ’n verlies gely is, 
moes sulke on tvangde  rente aan  die lener of sy familiebetrekkinge of 
aan  arm es terugbe taa l  word. Enige besit t ing  w a t  met die rente aange-  
koop is moes verkoop word. En as  die uitlener miskien reeds dood  w as  
dan w as  sy erfgenam e vir die beta ling  aanspreeklik . Die Kerk het alles 
w a t  na rente Iyk p robeer  verban.
In die 14e eeu is die Kerk se posisie eg ter  baie  versterk. Prom inente 
juriste  het die renteverbod begin bepleit  en in 1311 het die renteverbod 
ook ’n wêreldlike w et  gew ord . Rentelose lenings het d aa rn a  aksiom aties  
gew ord .
Soos ve rw ag  kan w ord  het hierdie renteleerstelling sy invloed op 
' die bedryfslewe gehad. Enige ondernem ing  het vir sy o n ts taan  en o n t ­
wikkeling kapitaal  nodig en by gebrek  aan  eie kap itaa l moet dit geleen 
word. So’n renteverbod, indien konsekw ent toegepas, moes noodw endig  
’n on tm oed igende  uitwerking op kap itaa lbe legg ing  gehad  en die on t­
wikkeling van die bedryfslewe gestrem  het, al w as  die kapitaa lbehoeftes  
van individuele ondernem ings destyds  nie so g roo t  nie. Volgens T aw n ey  
eg ter w as  lenings in die hoër kringe algemeen en die Kerk w as  meer 
begaan  oor die lenings aan  die kleiner boere en an d e r  w a t  maklik u itge- 
buit kon word.
Die ren teverbod  het ook verder as  die gew one  leenkontrak  gestrek  
en alle kontrak te  geaffekteer w a a r  d aa r  enige beloning in konsiderasie  vir 
’n tydsverloop w as. Alle gevalle w a a r  die uitlener meer terug  o n tvang  het 
a s  w a t  hy gegee het w as  ongeoorloof. Dit w as  om ’t ewe of die lening 
en rente in die vorni van geld of goedere  w as. Die koopkon trak  is dus 
direk deur hierdie verbod  getref. Dit w as  gevolglik onw ett ig  om ’n 
hoër prys  vir ’n artikel of diens te v ra  indien die beta ling  eers na verloop 
van tyd sou geskied, m.a.w. d a a r  kon geen ve rgoed ing  vir verkope op 
krediet w ees nie. Die teenoorgeste lde  w as  ook onw ettig ,  naam lik  die 
korting  op die prys indien die lewering  eers la ter  geskied. Uitsondering  
is eg ter  gem a ak  w a a r  die kontrak terende  p a r tye  volkome in onsekerheid
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om tren t  die goedere  se pryse verkeer het; in hierdie geval on tb reek  die 
motief om meer te o n tvang  as  w a t  gegee is. Die opva tt ing  w as  d a t  die 
onmiddellike of toekom stige  lewering van goedere  ’11 liefdesdiens w as  
en moes geen invloed op die prys  uitoefen nie. Die prys van die artikel 
w as  gevolglik  onder  hierdie om stand ighede  ’n baie belangrike  element 
in die koopkon trak  en die vasstell ing  d aa rv an  kon nie aan  die betrokke 
p artye  o o rge laa t  w ord  nie, m aar  moes deur  die S taa t  gesk ied— dus ’n 
voorbeeld van die hedendaagse  v raag s tuk  van s taa ts inm eng ing  in die 
ekonom iese vryheid van die individu.
Die renteleer het sy s tempel onm iskenbaa r  nie alleen op die koop ­
kontrak  a fgedruk  nie, m a a r  ook verskillende ander  kontrak te  moes in 
ooreenstem m ing  daarm ee  gebring  word. N am ate  kap itaa l  verm eerder  en 
die handelsbehoeftes  al g ro te r  g ew ord  het is gevolglik allerlei uitweë 
p robeer  vind om ’n p roduk tiew e belegging  van kapitaal  te kry en tog 
nie met die ren teverbod  te bo ts  nie. Ons noem net kortliks die volgende 
m etodes w a t  algemeen a a n g ew en d  is.
Die instelling bekend  as  „ ren tek o o p ” w as  ’n gerieflike uitweg. Hier- 
volgens kon die geldsk ie te r  ’n lening aan  huis- of g ronde ienaa rs  toe- 
s taan  op v o o rw a a rd e  da t  hy ’n lew enslange rente in die vorm van 
p roduk te  d aa ro p  on tvang . Hierdie kon trak  is m ettertyd  deur ekono­
miese o m stand ighede  so vervorni da t  dit geen verskil met die heden­
d a a g se  leenkon trak  getoon  het nie.
’n Ander instelling w a s  die wissel w a t  ’n gerieflike middel w as  vir die 
oo rsending  van  geld van een landstreek  na die ander. D aar  w as  geen 
b e sw a a r  teen die byvoeg ing  van ’n eks tra  b e d ra g  as ve rgoed ing  vir die 
vervoer van geld en risiko d a a ra a n  verbonde  nie. Hierdie byvoeging  het 
m etter tyd  ’n bedek te  beta l ing  van rente gew o rd  as  die be trokke  persoon 
net daarin  kon s la ag  0111 op  een of ander  w yse ’n plekverskil te bewys.
Selfs die ven n oo tsk ap sk o n trak  is som s gebru ik  om die renteverbod  
te ontduik. Veral het d a a r  onsekerheid  o n ts taan  in die gevalle w a a r  een 
vennoot die kap itaa l en die an d e r  die arbe id  verskaf. Die risikolas van 
elkc vennoot moes dus a ltyd  vasgeste l  w ord  0111 te verseker da t  d aa r  
geen on tdu ik ing  w as  nie.
Uit bogenoem de blyk dat, a lhoewel die Roomse Kerk die s tryd  teen 
rente aan g eb ind  het om d a t  hulle oortu ig  w a s  da t  dit teen G ods W o o rd  
w as, hulle tog  in die p rak tyk  goedkeur ing  verleen het aan  instellinge w a t  
die ren teverbod  ontdu ik  het. Die ren teverbod  het dus die o rgan isas ie  
van die ekonom iese lewe s te rk  beïnvloed.
Vervolgens wil ons kortliks n a g a a n  w a t  die verloop van die ren te­
leer gedu rende  die H ervorm ing  in die 16e ecu was. Alhoewel die Re- 
formasie ’n g ro o t  invloed op die m aa tskap l ike  en dus ook op die ekono-
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miese lewe uitgeoefen het, vind ons nog die vroeër skolastiese opvatt ing  
oor die renteleer. Van die kant van die H umaniste  is d aa r  min spesifiek 
oor die rente geskryf. Sommige sk ryw ers  bew eer da t  Erasm us rente 
goedgekeur het om da t  hy horn nie definitief daarteen  u itgespreek het nie.
Die humanis Von Hutten het horn ste rk  teen ren tebeta ling  u itgelaat  en 
die handelaars  as  gevaarlike mense bestempel.
Ook die meeste Reformatore het die ou s tandpun t bly huldig. Luther 
het homself taamlik skerp teen rentebetaling  uitgespreek. Hy het horn 
veral beroep op Lukas 6: 31: ,,En soos julle wil hê da t  die mense aan  julle 
moet doen, so moet julle ook aan  hulle doen.” Hy het skerp taal teen 
die w o ek eraa r  gebruik. Hy het hom byvoorbeeld  genoem ’n moordenaar ,  
n vreeslike monster, n wolf w a t  alles verwoes, ’n persoon w a t  soos ’n 
hond moes sterf; hy moes van die kansel af verdoem w ord  en die kinders 
moes geleer w ord  da t  hulle die w oek e raa r  as  die ergste  duiwel moes 
beskou. Alhoewel aangeneem  kan w ord  da t  Luther hier die oog veral op 
d iegene gehad  het, w a t  meer as ’n norniale rente neem is dit nogtans  baie 
duidelik uit sy definisie van w oeker  da t  hy enige rente as onchristelik 
beskou het. Hy het ’n uitsondering  gem aak  in die geval van oumense, 
arm w eduw ees, wese en ander  behoeftige persone, w a t  hoegenaam d 
geen ander  inkomste as  die rente het nie en anders ins  to t  die bedelstaf 
gebring  sou word. Dit is as aalinoes beskou.
Ook Zwingli en Melanchton w as  in wese die kaanoniek  s tandpun t  
toegedaan  alhoewel hulle aanvalle  miskien minder heftig as  Luther s ’n 
was.
Calvyn aan  die an d erk an t  het ’n su iw erder  insig in die ren tev raagstuk  
gehad. Hy het heeltemal w eggeb reek  van die ou s tand p u n t  en die 
wettigheid van rente verdedig. Hy het hom ook op die Bybel beroep. 
Lukas 6: 35 het hy ve rk laar  as  slegs ’n sedelike bevel d a t  ons soveel 
moontlik, ook deur  middel van rentelose lenings, die a rm es te hulp moet 
kom. Ook in die ander  onderhaw ige  Bybeltekste  vind hy geen verbod 
op rente nie. Inteendeel krediet is ’n norm ale en onvermydelike verskyn- 
sel, soos trouens deur sommige van die vroeër kerkvaders  wel deeglik . 
besef is. Volgens hom is geld produktief  en d aa rd eu r  het hy ’n su iw er­
der begrip  van die w oord  „p roduktie f” in ekonom iese sin getoon. Dit 
w as  volgens hom christeliker om geld op rente uit te leen as om ’n rente- 
koopooreenkom s te sluit. Die finansier het hy as  nutt ige lid van die 
gem eenskap  beskou. So ’n s tandpun t  w as  op daard ie  oomblik besonder  
geskik om ekonom iese k rag te  vry te stel.
Calvyn het deeglik besef d a t  sy u i tsp raak  baie belangrik  w as  en tot 
g roo t  misbruik kon lei indien onbeperk te  vryheid toege laa t  sou word. 
T ereg  wou Calvyn hom nie definitief oor die hoogte van die ren tekoers  
uitspreek nie, aangesien  dit van om stand ighede  afhang. Dit moes in elk
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geval nie die offisieel vasges te lde  rentevoet oorskry  nie. M aar  selfs 
hierdie rentevoet kon onde r  som m ige om stand ighede  onregverd ig  wees. 
In die geval van behoeftige mense behoor t  die lening selfs g ra t is  te wees. 
Ook die verlangde sekurite it  moes nie oorm atig  wees nie. In alle han ­
delinge moes die billikheid nages treef  word, m.a.w. soos ons self g ra a g  
behandel sou wil wees. Veral moes nie misbruik van die nood van die 
lener gem a ak  w ord  nie. Die s tryd  sou dus voor taan  meer gaan  teen die 
onbillike rentekoers, en elke land het sy w oekerw et  0111 hierteen te waak.
Die renteleer bring ons noodw endig  in kontak  met die vroeër be- 
skouinge oor die handel, w an t  krediet en handel is feitlik onafske idbaar  
aan  m e ka a r  verbonde. Gevolglik w as  baie  van die opva tt inge  oor rente 
ook van toepass ing  op handel;  die ren teverbod  het altyd as  u itgangspun t 
in die beoordeling  van  handel gedien. Geen persoon w a t  in die handel 
wou g aan  kon ve rw ag  0111 nie met die ren teverbod  te ho ts  nie.
Som m ige ke rkvaders  het alle handel verbied m aar  T hom as  Aquinas 
(1226— 1274 n.Chr.) het gemeen d a t  handel onder  sekere vo o rw a ard es  
wel geoorloof was. Hy het M attheus  7: 12 as  u i tgangspun t  geneeni: 
„Doen aan  ander  soos jy g ra a g  wil hê d a t  hulle aan  jou moet doen .” 
Volgens Aquinas is handel alleen toe la a tb a a r  as  die artikel na aankoop  ’n 
m ate  van verw erk ing  o n de rg aan  het voorda t  dit teen ’n hoër p rys  verkoop  
is; ook w anneer  dit vervoer m oes w ord ;  w an t  in sulke gevalle w as  die 
lioër prys  ’n vergoed ing  vir die a rbeid  d a a ra a n  bestee. Ook die verkoop 
van goedere  w a t  oorspronklik  nie vir verkoop bedoel w a s  nie teen ’n 
hoër prys a s  gevolg  van veranderde  om stand ighede ,  is goedgekeur .  M aar 
su iw er handel w a a r  d a a r  geen ve rander ing  van die artikel w as  nie, is 
afgekeur tensy dit to t  b lote onderhoud  van gesin of leniging van die 
arm e of tot a lgem ene publieke welsyn w as. Die a rbe id sfak to r  w as  dus 
beslissend vir die w ettigheid  van handel. Aangesien  die verhandeling 
van onve randerde  goedere  kenm erkend  van handel is, kom dit d aa ro p  
neer da t  die ke rkvaders  feitlik alle handel afgekeur het. Die opva tt ing  
w as  da t  die motief van aanhoudende  en onbeperk te  toenam e van 
materiële rykdom  ’n sim ptoom  van hebsug  is en dus ’n sonde. D aar  
moet s legs genoeg  vir onderhoud  volgens die gebruiklike lew ensstan -  
d a a rd  gep ro d usee r  of verdien w ord  anders  is dit hebsug. In teenstelling 
met landbou  is handel as  onproduktief  beskou. Gevolglik is die hande-  
laar  meesal as  ’n p a ras ie t  beskou, iem and w a t  altyd met b ed rog  en on- 
regverd igheid  g eassosieer  moes w ord.
Die probleem van ’n regverd ige  prys  het vanselfsprekend  dadelik  ter 
sp rake  gekom . Die verskil van  m ening w a t  die w aa rd e  van ’n artikel 
b ehoor t  te wees het homself reeds onder  die ou kerkvaders  en skolastisi 
g eo penbaar .  T h o m a s  A quinas het gem een da t  die billike prys met die 
arbe id  en onkoste  van  die p ro d usen t  nioes ooreenkom. Latere skolastisi
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het ook op die nuttigheid  van die artikel as  p rysbepalende faktor gcwys. 
St. Antonino het aangetoon  da t  pryse volgens persoon, plek en tyd 
varieer en nie definitief vasgestel  kan w ord  nie. Hy het ’n sekere buig- 
saam heid  in pryse bepleit, byvoorbeeld  terugbeta l ing  w as  nodig as 
vasgeste lde  prys met 50% oorskry  is; ook in die geval w a a r  oorskryding  
minder m aar opsetlik  w as;  minder ernstige en b e tw isbare  oorskrydings 
kon vergew e word. Dit is besef da t  die prysbepa ling  nie aan  die publiek 
oo rgelaa t  kon w ord  nie w an t  dan sou oorm atige  wins nie uitgeskakel 
kon w ord nie. By voorkeur moes pryse deur s ta a tsam p te na re  vasgeste l  
w ord n ad a t  ondersoek  na  die besk ikbare  voorrade  en behoeftes van die 
publiek ingestel is. Indien die prys  van ’n artikel nie vasgestel  is nie 
sou die gebruiklike prys (volgens communis estim atio) van toepassing  
wees. By afwesigheid  van beide moes die individu self sy prys vasstel 
in agnem ende  hoeveel hy nodig sou hê om sy posisie te handhaaf, hom- 
self behoorlik  te voed— dus ’n redelike be ram ing  van sy arbeid  en uit- 
gaw es  te m aak. Hoër pryse as gevolg  van  skaars te  is wel goedgekeur  
m aar  nie kunsm atige  sk aa rs te  nie.
Ook die H umaniste  en Reform atore se oordeel oor die handel w as  
betreklik  ongunstig ,  terwyl die am b a g  en landbou  verheerlik  is. Luther 
het die leerstelling herhaal da t  ’n persoon nie so duur  soos hy wil m ag  
verkoop nie, m a a r  wel w a t  reg en redelik is. W a t  verkoop  w ord is iets 
w at  vir jou naas te  gedoen word, en dit moet binne sulke perke beoefen 
word  da t  dit nie skade  aan  jou naas te  doen nie. Hy het die weeldehandel 
met die Ooste, internasionale  finansiëring, spekulasie  op bourse, m ono­
polies en an d e r  kombinasies veroordeel as  behorende tot die ryk van 
die duisternis. As lewensreël het hy die tekste voorgeliou da t  ons ons 
n aas te  moet liefhê soos onsself, en ook da t  ons aan  ons naas te  moet doen 
soos ons g ra a g  wil hê da t  hulle aan  ons moet doen. As hiervolgens ge-  
handel w ord  sal alles regkom sonder enige beperk ing  op die vryheid 
van die mens.
In teenstelling met Luther het Calvyn die vernaam ste  kommersiële 
instellinge van sy tyd a a n v a a r  en sy sosiale etiek d aa rop  gebaseer.  
Nêrens w as  d a a r  by hom ’n verheerliking van landbou ten koste van handel 
of ander  beroepe nie. Hy het nie suspisieus teenoor handel en finan- 
siëring ges taan  nie, w an t  hy het hulle noodsaak lik  vir die ekonomiese 
lewe beskou;  hulle is netso produktief  soos landbou. Hy het die winste 
van handel en finansiëring op dieselfde voet as  die verdienste  van die 
arbeider, die landbouer  en die verhuurder  gestel, w a n t  ook  die handelaar  
se w inste  on ts taan  uit sy arbeid  en vlytigheid en nie noodw cndig  as 
gevolg van u itbuiting van sy n aas te  nie. Calvyn het aange toon  d a t  die 
Bybeltekste  (o.a. H osea 12: :8, Genesis 47: 19— 23, Jesa ja  45: 15, Esegiël 
7: 12, Sefanja 1 :1 1 ,  Johannes  2: 16) w a t  ter veroordeling  van handel
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aan g eh aa l  is verkeerd  verk laar  is; die Bybel veroordeel handel as  sodanig  
nie. Calvyn het die handelsberoep  in ere herstel, en voor taan  sou hierdie 
loopbaan  vir die ernstige Christen nie meer gesluit wees nie w aa rd eu r  
terselfdertyd  die etiese peil van hierdie beroep verhoog  kon word.
Die ve rnaam ste  middeleeuse g ed ag te  is seker die feit da t  die ge- 
m eenskap  nie slegs ’n ekonoiniese masjien is nie m aar  da t  die ekonomiese 
aktiw iteite  s legs ’n klein onderdeel van die lewe vorm en beheer moet 
word  met die oog  op morele doele indes w aa rv o o r  dit slegs die materiële 
middele verskaf. Die Kerk het eg ter  m etter tyd  ’n asketiese  houding teen- 
oor die ekonom iese verskynsels  ontwikkel en d a a rd e u r  die ekonomiese 
aspek  sy plek misgun. Calvyn se g roo t  betekenis vir die Ekonomie le 
juis hierin d a t  hy aan g e to on  het d a t  hierdie houd ing  nie op Bybelse 
g ronde  geregverd ig  is nie. Die bevred iging  van die m ateriële behoeftes 
is nie uit die bose nie m a a r  ’n Goddelike eis, en die handel en finansiewese 
netsoos  die ander  beroepe is middele ter bevred ig ing  van hierdie behoef­
tes en bevordering  van die ekonom iese lewe. Dit is trouens  elke individu 
se plig 0111 met sy talente te w oeker  en die ekonom iese bloei so hoog  as 
moontlik  op te voer, sonder  om in ’n m aterialis tiese gesindheid  te verval 
en Gods soew ereinite it  te misken.
Calvyn se verdediging  van  die handel is ’n konsekw ente  uitvloeisel 
van sy o pva tt ing  oor die beroepslew e oor die algemeen. Hy het bew eer 
da t  d a a r  geen hoër en laer Christelike orde in die beroepslew e is nie 
m aar  da t  d a a r  net een w et vir alinal is, en d a t  die Christelike lewe nie 
buite die beroep m a ar  juis daa rb inne  g eo p en ba a r  moet word. Gods 
soewerein iteit  moet in ons beroepslew e erken w ord  en elkeen is geroepe 
om die inajesteit  van die Here in sy werk , hoe gering  dit ookal is, te 
verheerlik. Dit toon die verhew e doel van ons daaglikse  taak.
Hieruit  volg  da t  (alhoew el Calvyn met die ou o p va tt ing  gebreek  het 
da t  dit ongeoorloof is om meer rykdom  te versamel as  w a t  noodsaaklik  
vir individuele onderhoud  is) hy nie vrye teuels aan  die handel gegee 
het nie. Inteendeel, hy het baie  duidelik ge toon  w a t te r  g rooo t  veran t-  
w oorde likheid  op  elke ondernem er rus om met eerlikheid en vlytigheid sy 
inkom ste te verdien, anders  kan God nie daarin  verheerlik w o rd  nie. 
Hieruit volg vanself ’n redelike konsiderasie  vir sy naaste .
Die p rak tyk  lew er ingewikkelde ekonomiese problem e op w a t  verder 
deur die sondige aa rd  van die mens bemoeilik word . M a a r  ’n diepe besef 
van die verhew e doel van die beroep  en ’n e rnstige  s trew e  om d aard ie  doel 
te verw esenlik  sal gew is  ’n g roo t  om w ente l ing  en verbe ter ing  in die 
huidige ekonom iese o rde  bring. Dan sal dit elkeen se begeerte  wees 0111 
die hoogste  p res tas ie  te lewer, nie vir eie be lang  nie, m a a r  om sy 
Skepper  bete r  te kan dien.
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